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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Penerapan Metode Usmani Dalam Pembelajaran
Membaca Al-Quran Santri di TPQ Darul Ma’arif Dayu Nglegok Blitar Tahun
Ajaran 2014/2015” ini ditulis oleh Zumrotul Fitriani, NIM. 3211113185,
pembimbing Dr. As’aril Muhajir, M. Ag.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahawa Metode
Usmani ini sebenarnya adalah metode dari  ulama’ salaf  yang telah hilang,
dikarenakan ada beberapa percobaan metode-metode baru yang belum pernah ada,
yang mungkin bisa lebih mudah dan cepat dalam belajar membaca Al-Quran.
Tetapi pada kenyataanya, banyak bacaan-bacaan Al-Quran yang masih menyalahi
dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwidnya. Untuk itulah penulis
memilih metode usmani untuk dijadikan sebuah penelitian. Sebagai sebuah media
pembelajaran Al-Quran, metode usmani mempunyai karakteristik dan spesifikasi
tertentu yang membedakan dengan metode lain, berupa latar belakang, visi dan
misi, filosofi, motto, target, sistem/aturan pembelajaran, prinsip, tahapan, tehnik
dan strategi mengajar serta evaluasi.
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah 1. Bagaimana
penerapan metode usmani dalam pembelajaran membaca Al-Quran santri di TPQ
Darul Ma’arif Dayu Nglegok Blitar? 2. Apa kelebihan dan kekurangan dari
metode usmani dalam membaca Al-Quran santri di TPQ Darul Ma’arif Dayu
Nglegok Blitar?
Sekripsi ini dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui penerapan
metode usmani dalam pembelajaran membaca Al-Quran santri di TPQ Darul
Ma’arif Dayu Nglegok Blitar. Dan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan
dari metode usmani dalam pembelajaran membaca Al-Quran santri di TPQ Darul
Ma’arif Dayu Nglegok Blitar.
Dalam penelitian ini menggunakan: 1) metode penelitian kualitatif
deskriptif. 2) lokasi penelitian di TPQ Darul Ma’arif Dayu Nglegok Blitar. 3)
kehadiran peneliti di TPQ Darul Ma’arif Dayu Nglegok Blitar. 4) data dan sumber
data: jenis data yaitu data primer dan skunder, sumber data yaitu person terdiri
dari kepala TPQ dan ustadz ustadzahnya, tempat: berbagai perlengkapan yang
menunjang kegiatan belajar mengajar, paper: berupa dokumentasi yang ada di
TPQ Darul ma’arif Dayu. 5) tehnik pengumpulan data: observasi partisipan,
wawancara mendalam, dan dokumentasi. 6) analisis data yang dilakukan peneliti,
dalam penelitian kualitatif yaitu dengan cara: reduksi data, sajian data, penerikan
kesimpulan. 7) pengecekan keabsahan temuan; kepercayaan terdiri dari
trianggulasi dan perpanjang keikutsertaan, kebergantungan dan kepastian.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan metode usmani dalam
pemeblajaran membaca Al-Quran santri di TPQ Darul Ma’arif Dayu Nglegok
BLitar. 1) menerapkan beberapa strategi metode usmani dalam mengajar yaitu
individual/sorogan, klasikal, klasikal-individual, klasikal baca simak, dan klasikal
baca simak murni. Menerapkan prinsip bagi guru pengajar dan bagi siswa.
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Menerapkan hafalan surah pendek, belajar menulis, akhlaqul karimah,dan
fasholatan. Evaluasi: tes pelajaran setiap kali pertemuan, tes kenaikan juz, dan
khatam pendidikan al-Quran. 2) kelebihan dan kekurangan metode usmani,
kelebihan: selalu ada pembinaan dan pengawasan dari korcam, korcab dan dari
pusat langsung. Tidak menyeleweng dari kaidah-kaidah ilmu tajwidnya. Masing-
masing juz ada target dan tujuan yang harus dicapai. Penilaian dilakukan setiap
kali pertemuan. Kekurangannya yaitu ketika ada santri yang khatam Al-Quran
dengan umur masih terlalu kecil kesulitan untuk menguasai materinya.
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ABSTRACT
Thesis with the title “Applying Usmani Method in Reading Holy Koran
Learning for Students at TPQ Darul Ma’arif Dayu Nglegok Blitar Academic Year
2014/2015” writen by Zumrotul Fitriani NIM. 3211113185. Advisor Dr. As’aril
Muhajir, M. Ag.
This research was argued by a phenomenon that this Usmani Method
actually is a method from salafy holy person that was lost, caused there are some
experiments of new methods that have not been yet, which probably can make
easier and earlier in reading Holy Koran learning. But in fact, there are many
reading Koran that is still contravene and unappropriate with the rule of tajwid
science. For that reason, the researcher chose usmani method for became
research. As a media for teaching Koran, usmani method have certain
characteristic and specific that distinguish with other method that is background,
vision and mission, philosophy, motto, target, system/learning rules, principle,
phase, technique, and teaching strategy with evaluation.
The research in this thesis focus on 1. How the implementation usmani
method in reading Holy Koran learning for students at TPQ Darul Ma’arif Dayu
Nglegok Blitar? 2. What is the advantage and disanvantage from usmani method
in reading Koran for students at TPQ Darul Ma’arif Dayu Nglegok Blitar?
This thesis was done by the writer aims for knowing the implementation
of usmani method in reading Holy Koran learning for students in TPQ Darul
Ma’arif Dayu Nglegok Blitar. And for knowing the advantage and disadvantage
from usmani method in teaching reading Koran for students at TPQ Darul Ma’arif
Dayu Nglegok Blitar.
In this research used: 1) descriptive qualitative research method 2)
research location is at TPQ Darul Ma’arif Dayu Nglegok Blitar. 3) researcher
attendance at TPQ Darul Ma’arif Dayu Nglegok Blitar. 4) data and data source:
types of data is primary data and secondary data, data source is persons consist of
TPQ headman and the teachers, location: any kinds of tools that support teaching
learning activity, paper: the documentation from TPQ Darul Ma’arif Dayu
Nglegok Blitar. 5) data collecting method: participant observation, intensive
interview, and documentation. 6) data analysis that is done by the researcher in
qualitative research is with way: data reduction, data serving, taking conclussion,
7) checking fingding validity; believing consist of triangulation and lengthen,
participation, suspension, and confirmation.
The result of research shows that the implementation of usmani method in
reading Holy Koran learning for students at TPQ Darul Ma’arif Dayu Nglegok
Blitar. 1) applied some strategy usmani method in teaching learning is
indivdual/sorogan, classical, classical-individual, classical read-monitor, and
classical read monitor naturally. Applying principal for the teacher and students.
Applying memorized short division of the Koran, learn to write, akhlaqul
karimah, and fasholatan. Evaluation: lesson testing every meeting, testing run up
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level of section of the Koran, and finishing Koran education. 2) the advantage and
disadvantage of usmani method, advantage: there is always guidance and control
from korcam, korcab, and directly from center. Do not diverge from the rules of
tajwid science. Every stage has target and purpose that should be achieved. The
evaluation was done in every meeting. Disadvantage is when there is a student
finished learning Koran in young age is difficult to understand the material.
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻟﻄﻼب "اﻟﺬي ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﲝﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻛﺘﺒﺖ " 5102/4102ﺑﺎﻟﺮوﺿﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮآن داراﳌﻌﺎرف داﻳﻮﻋﻠﻴﺠﻮك ﺑﺎﻟﻴﺘﺎر ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ
.اﳌﺸﺮف اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺳﻌﺎراﳌﻬﺎ ﺟﺮاﳌﺎﺟﺴﺘﲑ،5813111123رﻗﻢ دﻓﱰاﻟﻘﻴﺪ ،زﻣﺮةاﻟﻔﻄﺮﻳﺎﱏ
،ﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺴﻠﻒ اﻟﱵ ﻓﻘﺪتأن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﻫﻲ اﻟﻄ،اﻟﻈﺎﻫﺮة: ﺒﺤﺚ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟ
ﳝﻜﻦ ﻳﻜﻮن أﺳﻬﺎل وأﺳﺮع ﰱ ﺗﻌﻠﻢ ﻗﺮاءة ،ب اﻟﻄﺮق اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻮمﻷن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎر 
. ﻟﻠﻘﺮآن ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻨﺘﻬﻚ وﻻوﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﻮﻳﺪةﻣﻦ اﻟﻘﺮاءﻛﺜﲑ،وﻟﻜﻦ ﰱ اﻟﻮاﻗﻊ. اﻟﻘﺮآن
ﻃﺮﻳﻘﺔ ،ﻛﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮآن. ﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﺪراﺳﺔﺎرت اﻟﺒﺤﻟﻚ إﺧﺘﻟﺬ
اﻟﺮؤﻳﺔ ،ﻠﻔﻴﺔﲢﺘﻮى اﳋ, اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﳍﺎاﳋﺼﺎﺋﺺ واﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺮق ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻻﺧﺮى
اﻷﺳﻠﻮب واﻹﺳﱰاﺗﻴﺨﻴﺎت ،اﳌﺮاﺣﻞ, اﳌﺒﺎدئ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،اﳍﺪف،اﻟﺸﻌﺎر،اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ،واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
.ﻘﻮﱘاﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘ
ﻛﻴﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﺮوﺿﺔ ( 1: ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺚ
ﻣﺎاﳌﺰاﻳﺎواﻟﻨﻘﺼﺎن ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ( 2اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮآن داراﳌﻌﺎرف داﻳﻮﻋﻠﻴﺠﻮك ﺑﺎﻟﻴﺘﺎر؟ 
اﻟﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﺮوﺿﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮآن داراﳌﻌﺎرف داﻳﻮﻋﻠﻴﺠﻮك ﺑﺎﻟﻴﺘﺎر؟
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﺮوﺿﺔ ( 1: اﻟﺒﺤﺚﻏﺮاضأ
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺰاﻳﺎ و اﻟﻨﻘﺼﺎن ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ( 2. اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮآن داراﳌﻌﺎرف داﻳﻮﻋﻠﻴﺠﻮك ﺑﺎﻟﻴﺘﺎر
.ﻟﻴﺘﺎرﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﺮوﺿﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮآن داراﳌﻌﺎرف داﻳﻮﻋﻠﻴﺠﻮك ﺑﺎ
ﻣﻜﺎن ( 2. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲝﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ اﻟﻮﺻﻒ( 1: إﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﺣﻀﻮراﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ( 3. اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﺑﺎﻟﺮوﺿﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮآن داراﳌﻌﺎرف داﻳﻮﻋﻠﻴﺠﻮك ﺑﺎﻟﻴﺘﺎر
ﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺗﺼﻤﻴ: اﳊﻘﺎﺋﻖ وﻣﺼﺪراﳊﻘﺎﺋﻖ ( 4. اﻟﻘﺮآن داراﳌﻌﺎرف داﻳﻮﻋﻠﻴﺠﻮك ﺑﺎﻟﻴﺘﺎر
،ﻣﺼﺪراﳊﻘﺎﺋﻖ ﻫﻮاﻻﻧﺴﺎن ﲢﺘﻮى ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺮوﺿﺔ ا،اﻟﺮﺋﻴﺴﻰ واﻟﺜﻨﻮ
ﺷﻜﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻮﺟﻮدة ﰱ : اﻟﻘﺮﻃﺎس ،اﻟﱴ ﺗﺪﻋﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢاﳌﻌﺪات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ : ﻣﻜﺎن 
اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ , ﺎﳌﺸﺎرﻛﺔﺣﻀﺔ ﺑاﳌﻼ: أﺳﻠﻮب ﲨﻊ اﳊﻘﺎﺋﻖ ( 5. اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮآن داراﳌﻌﺎرف داﻳﻮ
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اﺳﺘﺨﻼص ،ﻋﺮض اﳊﻘﺎﺋﻖ،اﺧﺘﺰال اﳊﻘﺎﺋﻖ: ﻘﺎﺋﻖ ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳊ( 6. واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ،ﻣﺘﻌﻤﻘﺔ
.اﻟﺜﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ، وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﳌﺸﺎرﻛﺔ، اﻻﻋﺘﻤﺎد واﻟﻴﻘﲔ(7. اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺑﺎﻟﺮوﺿﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮأة اﻟﻘﺮآن ﻟﻄﻼب ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺸﺮح أن ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﰱ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻫﻲ ( 1. اﻟﻘﺮآن داراﳌﻌﺎرف داﻳﻮﻋﻠﻴﺠﻮك ﺑﺎﻟﻴﺘﺎر
،اﻟﺘﺪﻳﺲ اﻟﺼّﻔﻲ ﻗﺮاءة اﻟﺴﻤﺎﻋﻰ،اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺼّﻔﻲ اﻟﻔﺮد،اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺼّﻔﻲ،ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺦﻗﺮاءة/اﻟﻔﺮد
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﲢﻔﻴﻆ اﻟﺴﻮرة ،ﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﺪرس و اﻟﻄﻼبﺗﻄﺒ. وﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻗﺮاءة اﻟﺴﺤﺐ ﻧﻘﻴﺔ
،اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺪرس ﻛﻞ ﻣﺮة ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻘﺎء: ﺗﻘﻮﱘ . ﻓﺎﺷﻮﻻﺗﺎنو ،اﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ،ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،اﻟﻘﺼﲑة
،ﳌﺰاﻳﺎ واﻟﻨﻘﺼﺎن ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﱏا( 2. وﺳﻴﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻛﻤﺎل اﻟﻘﺮآن،ارﺗﻔﺎع ﺑﺄﺟﺰاء اﻻﺧﺘﺒﺎرات
ﻻﻣﻌﲎ ﻟﻪ . ﻣﻨﺴﻖ ﻣﺮﻛﺰ وﻓﺮوع ﻣﺒﺎﺷﺮة،أسﺘﺪرﻳﺐ واﻹﺷﺮاف ﻣﻦ ﺣﻰ ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺮ ﻫﻨﺎك داﺋﻤﺎ اﻟ: اﳌﺰاﻳﺎ 
وﻛﺎن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻛﻞ . وﻳﻜﻮن ﻛﻞ ﻫﺪف واﳍﺪف ﻫﻨﺎك اﳉﻮزاﻟﺬي ﳚﺐ ﲢﻘﻴﻘﻪ. ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻠﻮم ﲡﻮﻳﺪﻳﺎ
اﻟﻨﻘﺼﺎن ﻫﻮﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﲞﺘﺎم اﻟﻘﺮآن ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪم ﰱ اﻟﺴﻦ وﻛﺎن ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺬﻛﺮﰱ إﺗﻘﺎن . إﻟﺘﻘﺎء
.اﳌﻮاد
